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（??）
?????? ?????????????? ……（???っ???????（???）????? 、 ?? ）
???????? 、 。 「 」?? 『 』 、
?）







?????。????????『?????』?????????『??』???????????????????。 、 ?????? ? 、 ?。????? 。 、???っ????
（?）
?? ? ??、 、 ???? ? ????? 。『 』 ??? っ ?? ??? 。
???、?????????『????』?、????????????????????????、?????
???、 ??? ? ?? 、 、 ????? ?、? ? ? ? ??? ??
（。。）
???????? 。 ? 。 ? 。










????????『??』?、???「????????」???????? 。 ?。 ? ???????。?????? ??????。??????????????。?
?）
?? 。 ???? ? 。 ? 。 ? 。 ? ??。
???、??????????????、???????????????????????。?????、????? ? ????????????? 。
?????? ? 、 ? ?? ? 。 ? 。
（?）
?? 「 」 ?、
?????? 、?????? 、 っ 、 ??????
?）
?、 っ ???? 、 。
???、?? 『 』?????
（??）
?? ? ? ? ‐ ?（????、????っ?????????）
???、???? ???? ?。 『 』
??『????』?????（??）






…… ? 。 。 ? 。 ??。
???、??っ?????????????????????、???っ??????????、?????????? ? ??????????????? ? 。 ?、?? ????『 』 ? ???? 。 ???、?? ???『 』 ??? 。『 』??? っ 『 』
（?》）
?「 」? ??、 「 。 。
（??）
?? ? ? っ 。『 』 ?? ????? 、?? っ 。 、
（。。）
??。 「 」 ? 。
?）
????「???。?????????? 」??? 『 』 ???、??? 、
?）
???、 、 、 ? 、??? ? 。 ? 、 ョ
（?）
?? （ 、 ） 、 ? ‐?? 。 、 「 」 、 「 」?? ?、 ??? ?? ? 、
（?）





????。?????????? ? 。 ? ? ????。
???、?????????????、????????、????????、????????????????????、???、? ? 、 ? ??、???「?? 」??? 。 ? ? ?????????。 、? 、 ??? 。
???????? ? 、 ??? ??? 、『??』??
???? 。 ??、? ? ? 、?? 。 ? 、 ? 。???、 『 』 、 っ ?? ? 、??? 、 、??? 、?? ??? 、
（?）
???????????。 ??? ?。 ? 。
?????。 ? ?? っ っ ?
??『????』?????（??）
? 、 ? 、 、 ??、?????。 、 ????????? ? ?。
（63）
?????????????






? 『 ???』?????? っ 、 ? ? ?
?）
。 ?? ? ???。
（?）
? ? ???????。?????????????『??』?、??????????????、





????。?? ??? ? ? 。 ? ??????????。???????????? 。
（?）
?? ????? ?? 。 ? 。
?????。????? 。
????『 』 「 ?」 『 ?』 、????? 。? ? 。 ? ? 。。 。 。 。 ?。???
（?）




?。 、? 。 ? 。
??、????、??????????????????????????????????。??????????? ??? ? 、 ??? ??? ??、 ? ?? ?、??? ?????? ???????? 。
?、?????、 ?? ?????? 、『 』 ????、? ?
???? ?、?? 『 』 「 。 」 っ ??????。 ? ? 、 ??、 》 ??? ? っ ? 、 、 、?。『 』??? 『 』 っ 、 、 、??、『 ? 』 、 。
???????????? ? ?、『 』 ??? 、
（?）
?? 。????????? 。? ?。? 。
??、??? ? 。
???? ???、 、 、
?????????? ? 、
（?）





??????????。???????????、『????』?「???????????????」???、?? 、????? ?? ????? ‐ ?????
（?）




???? ??? ? ‐ （?? ） 、 ???
〔?〕
（??）（??）（??）（??）（?》）（??）（??）（。。）（?》）



























??、?????????????、????????????、??????????????????、???、?? 、??? ???? 、 ???? ???? 。 ????? ????? 、 ? ??? 、 ?? 。 ??っ?、?? っ 、 『 』 、
（??）
????????????。?????。?????ー??????????。???????????????????????
??、? 、 ???????????? ? ??? 、 ?? 、 ???? 、 ??????? ??、 ? 『 』 「
（??）
?? 」 、 ? 、 ? ? ? 。?、 ? 。。 、
?）
?????。 ?????。?????? ? 。
。 、、 、 ? 、
???、
（??）









???????????? 。 ? 。 。 ????????????。????????
（??）
?、 。 。 ? 。 。 。
（?）
??????。? ? 『 ???』 、「 ? ???? ????????????」????、
（?）
?? ? （?? ??（ ） 、 ?? ） ? ? 。 、 ????? 、 ?? ???? 。
『????』??????????、「 ? ??? ? ?? ?
（?）
??? ? ?? 、 、 〔 ? ??
??（?）
??‐ ? ?? ぃ ???（ 、?? 、 。 っ 、 ）??っ 。『????』??? 、 ? ??????。 ?? ?、
（?）










?? ? 。 。? ? ? 。?????????。
?）
???、?? 、 ? っ? 、「 」?? ? 『 』?、
?）
?????? ??????????























????『??』???? 、 ??? ? ? 、?? ? 。 ? 。? ? 。 。 。 ? 。
（?）





















。 っ ??????????????、?????。 〔 、 ?、 、 ??? 、っ 、 ? 、 っ。
（??）




??、????????????????????。???????????っ??????、??????????? ? ????????????、??????????????、???????????。 ? ? ? 。
???、???????????、??????????????、?????、??????????????（?）
???? ? ??、 『 』 、
??? 。 ???? 。 ??? ? ? ??? 。 ??????
???、????? ? っ 。 ? 、?
（?〉）
?? ? 、 ?? 。?? ??『 ?』 、
（、》
???????????? ? ???。
???????、?? ? 、?? ?? 。
?）
????? ??? ?? 、 ? ?っ????、『 』? ?
???????? 、 ? 、
（?）









?「????」???????????????っ???。?????????????????、????????? ? ???、? ???? ? 、????（ ） ???? 。




???、? 、 ??????? ??????????。 、 ?? ?? ? ?















???。??????? 。 。…… 。 ? ? ???。
??っ???。????????????????、??????????????????????、????????????????っ??????????。 ? 『 』 ?
（??）














???、?????????????????????????????????????、???????、????? 、 ? ? 。 、
（?）（?）
???「 」 『 』 、「 ? 」 ?。
????????? 、? ? 『 』 、「 」 ???????
（??）
? ??? ? ??? ??
。 『 』 、
?）
?? ?? ??。 ??? ?? 。
、 ? 、 ??????》（ ，?」、 、
??『????』?????（??）
（??）
。 （ ? ??） 、 ??????









?? ? 、 ?? ???????????? ?、 っ ??????。『????』 っ?? 、『 』 ? 、 、 ‐
（?）
?? ?? ???????? ? （??? 、??、 ） 、? ?? 。?? ?? 、 ?? 。 、『 』 ??? 、 、 、?? 。『 ?』
（?）（?）
















????? 「 ???。? ??? ?????????」????『??』?、
《?）
?? ?。 。
、 『 』 、 ?、?? ?。 、 ?『?』 、 、 ．、 、









?? ? 、????????っ??? ? 、 ?? ? ?????、?? 、 『 』 ? ??????????? ??? ? 。
???『??』?、?????????????????????????、????????????????
???? ?? ?。 「 ? 》 。 ?
（?）
?? 」 、
?????? 。 ? ? 。 ?????????????? 。 ???。 ??????????。???????。?? ー 。 ? 。?? …… 。
、
（?）
。?『??』 ???。? 、? 、 、 っ
（?）
?????、??????? 、 っ ? 。?? ? ????? ???。






?????。????、??????、????っ????????????????????、?????????? ? 、 ? っ ? ? 。
????、『??』????????? ?、 、 ? 、 ???
????? 、 ?????? 、????? ?。?? ?、
。
??。 、 ????????、『??』????????。 、 ???、 っ ???????????????????? 、 「〔? 〕 」 ?、 「
（?）
?、 」 ? ? 、??? 『 』
、 、 。 、
（?）
????。???? 。 。 。







?? ??????????? 。 ? 、 ??????? ?????? 、『 』 、 っ 、?? 。?????。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
???、?????????????『??』?、??? ? 。? ? 。 ??? ??。????????。??????。??。????。?????
?）
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??「? ?ヵ ?っ、 ? 、
（84）
?????????????っ???、???????????????????????????。??，???????? っ ??ッ ?? 。?? ??????? ? ???????? ? ??、???? ?????． ? ??? ﹇
（?）???????。?????．??????????ー????????????
??? 、 、










?????????????????、?? ? 。???? （ ） 「? 」?? 。
（?）
?????ー?????????






???? 。（ ? っ?????????????????）??????????????????
（?）（???）









?ャ????????ャ??????? ? 。 ????ャ?? っ?? 。
???????????????
????ャ ????? ??。??? ャ ?? 、ュ? ィーャ?? っ 、 ー ー
（?》）
??ー 。?? ? 「 」
（???）

















?、（???）????????????????、???? ?? ? ???っ ? ??? 。
??????? ヵ?? ??
???っ ? ? 。（?） ??? ? ??
?）
?? ???、 ? 。
??????? 、
????? ー ー ?ー 「 」 、?? ???。
???ー?ー???ー?? っ 「 」? ィー
??「?」?? ャ?? ? 。〔?〕






（?）???????．??????（?）? （ ? ?）????っ?、????
?????? 。 ???????????????????? ? ???? っ 。 ??????? っ （?』 ??）
（?）??????? ? 、 ? 〈
??? ? 。 ??? 。?．????? ?﹈ ． ．?? ? ??? ?
（?）?ィー??? ?ィー ? ??‐
??????? 。 ッヶ ー
（?）??? ??????ィー???っ
??? ?? 。??










????ヵ?????????????、??ャ?????? っ? 。 ?ヵ ??? ?ー????? っ ャ?? ??ャ ? ャ??
??ャ???っ??????ュ????ィー????ー
?ー??ー ? ??? ? ャ ?????
（?）
?? ?、 ? ? 。 ィ
（?）
?? ィー ヵ っ?? 。 「 」 「 」 。
??????????? ? ?、 ー
???? 。 ????? 。?? ??? ????? ゥー ー
?）
??。 ? 。??ー 、?? ャ
（”）
（?》）
????????????????????、????????っ???。???????????????、???ー ????????? ? （ ェ ?ー ）??????ッ??? ? ?
???ャ??????????????????っ???、???????????ャ????????????
????。 ???ャ 「 ャ」??っ 、 ?? ャ ャ ? ッ??、?????ャ っ 。?? ? ャ? ??
?）
?? ? 、 ?? 「 ャ」 っ 、 ャ ャ?? っ 。
（??）
???????? ?? ャ ??、 ?? ? ?? ? ァ??ー
??? 。 、 ?っ?? ?? ???。 っ ? 「? 」 ?? 、 。?? ? 「 」 ? 。。
〔?〕
（?）（?）（?）（?）（?）






??????ュー???（????） ?? ッ ? ??
（?）
????? 、 ??? ?? ???????っ???。?????????????? ?? ?? ????????????、?????????????、 ??? ?? ? ??? ?? ???? 。
????????? 「 」 。 ュー ??? ? ??、?? 、
?
ー 「?」 「 」? ? ?。ヶ ????ュ? （ ） 「 ?」?????????
?）






???????????（??）?、 ?、????????。?‐??????ィ?? ? ? ?? ? ? ???? ?．???????????『????．?。 ?????? ? ??? 『 ?? ?『 ? ??? ??? ??? ?????
（92）
（??）
?????????????。?????????????????????????????????。???????? ? 。 「 」 「 」 ??????、「?」??
（??）????????????
?? 「 ?ァ? 」 。 ァ??????? ? 。?? ? ? ?? ? 。 「 ァ ? ??????? 。 ??、? 。
?）
?? ?? っ ??? ? ?。
???、???????????????「?????????」????????????????????、
（?）
?????、? ?? っ 、???
（?）
?? ャ っ 。 「? 」 っ 。 ???? ? 、 っ 、?? 、 っ 。
??????????? ? ??? 《 ???? ? 。
?
「? ー ? ?? ??っ 。??? ??‐??????????????っ?。……?????
??……『 。 、????。?? ? 』 っ 。 ー ?
（、）
?、 、 っ 。」 。




???。?っ???????、????????????????。???????ー???????ァ?????（?）（?）??、 ? ?ェ????ー（ ィァッ ??????） ? ッ????? 、 ???? ? 、 ? 。???????????ー
（?）
?? ァ ー? ? 。 ャ?? 。 ァ 。 ァ?? 。 ? ? ??? 。
????ャ????っ??????????????????っ?。???????????????ァ????
?っ?? 、 ???? 。 ャ?? ? ー ィッ? 、
（?）
?? ??（???）?? ?ャ?? ???? ? 。
?????????? ? ????ャ??? 「 ?ャー」 っ っ??????
?）
???? ャ 。 っ?? ? ???? ? 。
?????? ?????、????? 。 ?














?? ヵ、? ィ?ヵ???????? 。 ?????ゥー?
?ュ???????ー????ゥー???????っ???。???????、????????????????
（??）
?? ? ャ ィ??????。
????? ? ? 。 ャ ??????ャ ???
??、? ? ?? 。
???? ??っ??、? ? ? 。 ?? （ ） ??
（??）





?。????? ???。??????????????????????。????? （ ） ?（ ） ??????（????? ???）???ャ??






???? ィ ?ャ、 ? ? ? ? ャ、 ? ???
???? っ ? ャ ?????????っ??????、??????????? 。【?】
（??）
??ャ?????ィ??（????????????）?、???ャ ?
????????（???????）????????????????? ? ） ????? ?、???




????????? ）??? 。（ ?????）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????? ? 、 ? ?……????ュ ー









????????????????????、?????????????????????、??????????、 。 ? ??? ? ??????????、????? ? 、 『?? 』 ? 、 『 』 、 、??? 、 ? ??。
????????、????『 』? 『?? 』 ????、 ? ? ?
（??）（??）
????? 「 」 。 ???? ???? 、「 」 。
（）??????????????、〔〕??????????、????????????。??????









??。????????????????、????????????????????????『????』???? ? ???、?? 。 ????? ?。 ????『????』?「?」?????、????????????????????????。
????????????????????（??）
??、????? 、 、 ? ??。
????????（??）?????『????』????????。????????（??）???????
??
????????????? 、 ?????? ? ?。 っ ?っ???、
?）
?? （ ） ????? ? 。 ? （ ） ?
??????）
? 。? （ ） っ ?????。
（?）（?）????（?）







??? ? ? っ? 、 ?? ?????。?????????、?????????、??????、 ? ?、 ? 、 ? 、 ? 。」 っ? 。 、
（?）
??『 』 「?? ??」?
??（??）?「??????」????、?????????????????????????、????
???????????? 、? っ 。 、 （ ） 、?? 、 （??） 、? ?? ????? 。?? 。 ?? ?「???????」???? ?? ???? ? 。??? 、? ?っ ? 、 、 ??? っ





?????っ?『?????』?????????????、???????????????????っ????、?? ?っ?。???? ? 、??????? 、 ???????、 ?????、 、 ?、???? っ ? 。
???????????????????????、?????????????????????っ?????
???? ? 。 ??????っ ? 、?? 、?? 、 ? 〕
?）
??、??? ???????? 。 ?
?????? ?? 、 、?? ?? 、?? 。 ? 、 （ ） 、 （?） 、 ??? 。 ? 。 、
（、）
? （ ） 、 、 （ ） 、 ??? ?。?? 、 、 、 ? 、??、 っ ??? 。 、 。?? ? 、 ? 、 、 っ?? 。? ? ? 『 』 ??? 、 。?、 ? ? 。
(〃4）
??????????????っ????????。???????????????????、?????????? 、 ? 、 ? 。 ??? ???? 。 ??????、 。 ?????? 、?? ?? 。 、 『 』? 。??? ? ?、 ? 。???（ ??） （?? ?） ?? 、 、?? ?。 、 、 ? 。
?、????????????、??????????????????、?????????????????
??、? ? っ 、 っ 。 ???? ? ?。 、?? ?? 、 ? 、 ?????っ? 、 。?? 、 ? っ 。
????????? ? ??????? ? ??????? ? 、 っ
???? 。





???? 「 」?? ???、 ? ?????????????????????????
、 ??????? ? ?、??????、???、??、?????、 ????????っ???? 、 ? ?、 、 ?「? 」 ? ?? 。?っ?、『????』???????? ????? ? ?。 、 ? ??っ 、 ??? 。 ? ?? ?? 、 ? っ 。 ? ?
?）
、 『 』 。






























?? ???ゥ????、 ? ? 「???????? （ ?）? ?
??
?? 。」 。 ? （ ュ??） 、??? ? 。 ?、 ?
ョ???
????
?ゥ。?? ? ? 、 （ ）〈 （ ） 、 ?? ?、（??）??（?）???（?） ? ? 。 ?????、?????? ? 。（ ）?????。 〈 ????? 。 ?ョ 、?? 。 ?? ? 。 ? 。????????、??????? ? 、?? ? ??? ?
?
?? ?? ??? ッ〔??〕（?）（?）（?）???（? ）?? ?『? ????』 ??????。
????????????????????（??）
（??） 〔??〕









????????????????????（??）?? （ ） 『 ?????』????????。????（????（?????????）?????『 ? 』 ??。
???
???、 、 、 。 。 、 ??、???????、??? っ 、 っ ?。『 ? ????』??????。??? 。 、 ? 、 ? ??。? ）「??????」（????????????????????ー?）??? ???????（ ） 『 』??? （ ） ? 『 』 。??? 、 っ ? 。『????????』（ ?? ）
("0)
?????????????????????????????????っ????????。????????
??????ェ???、??????????????????、????????????????????、??? ???????、?ー 。 ? ????????? ??? ?? 。 ? ?????? 、 ???? 。 っ ???? 、 ??、 。
?????????????? 、 ?








????????、????????っ??????????????、???????っ????????????? ? 、 ? ?、 ? 。?、 ?っ?、???????????、? 、?? ? 。 ? 、 ? 、 。??、 、 。
?????、???????? 、 ????????????????っ?、?????
???? 、 。 、
?????????（??）
、 ? ? 、 ????????????????????????。?????




??、????????????????????????????????、??????????????。??? 、? 、 ???????? 、 ???????? 。
????、???????、???????????????????????????っ?、????????、
???????? 、 、 ?? 、 ??
?????、 ? 、?????? ??????。」?? ?? ?、 。「 ?????????
??」??、????? ??????? ???? 、?? ? ? 。 、 。 ????「 ? ? 」? 。「?」 、??? ? ?、 。?? ? 、「 、 ??」 、 ?? 、 っ 、?? ? ???? っ 「 」 。
??????????????????????? ?? ??っ 。 ?










?? ? ?、 ???? 、 ?っ?????????? ?、? ? 、 ? ? ??、「 ? 、 ?? 、 ???、?????? ?????。」?? ? っ ? 、?? ?? ? ?、 ?? ?っ ?、??、 ? 。 「 、 ??? ? ? 」 、 っ ?、?? ?? 、 。 ??? ?、 ? っ 、 っ。。 《。
?????????（??）
、 、 ??????????????????。 「 」 っ ?????? 「 」 。 ???っ???
(血4）
??????、「????????、??????????????????????????。」??????
?、???????????????、?????っ?????、?????????????????????、?? ? っ ? ? 、 ? 。
??????? ?? ? っ 。 ?
?）




?????、?? ?? 、 ? 。」
????「?????? ???」?????????? ? 、





???????????。『?????』?、??????????????????????、????????? ?? ?? 」 っ 。
???????????っ??????????????????????????????????、????
??????っ ?????? ? 。









? 、「 」、「 」、??????「 」 。?? ??
（??）
、 ? ??? ?? 、「 」、「
（??）???????
???」 。 ??? ? ???? ?????????、? ?? ? 。 「 」 ???? ??
「?? ? ?? 。 ?、 ?
、??、 、 ? 。 っ 、 、
?）
??????? っ 。」 っ ??????
(血6）
????????????????????????????????????????「?????……」???????????? 、 ?????、??????? ?????? 、 っ っ 。??? 、 、 ?????????????。??? 、?? 、 ???? ?? 、??? 。 っ??? 、 、 ? ?? 。 、??? ? っ 、 ???? 、 っ 。???。? ? 。
「????????????、???????????、????????。??????、???????。」「????????????」??、????????????????? ?「 ? ?
、、







?????? ????????、?? 。 ?????????? ? ??????、???っ?????? 、?? （ 、 、 ） ? ????? 、 ? ? 、?? 。
???、「??????、???????。」?、??????????????????。?????????
??????????????? 、 。 、?? 、 ???? 、 っ?? っ 、「 、?? ?? 、 、
?????
?）
?? 、 。」 ???、 ????、 。
?）




??? ?????????????????????、 ? ?。
????? ? 、 ??????っ 。 っ??????? ???????。??
（?）
??。 ????っ????? っ 。 ??
（、）、、、、、、、、
?? 、 、 っ、、、、、、、、
（?）
?? ? ? ? 。
?????? っ???? ? 。?、 ?? ? 、、 ???、?? ? 、 「 」 ?? ????
?????、「??」? ? 。
??? ? ? ? 、 「??? ????






?????????????????。???????????????????、??????????????「?????????????、????????????????????、????????????????????」?????????。???????????????????????????、?????????っ? ? 。 、??? ? っ 。
、 ????? ? 「??」? ???????????????、????
? っ っ 。????????????????。??、。 ???????。 。っ 、 っ 。
? ?????? ????? ? ?、???????







????、?? 、 。?? 、 、 ?????????????????????????? ?、 ? ?，
?????? ?? 。
?、???????????? ????。
????????????? 。 ?? ?? ????、?????? ??? ???? 。
?????????（??）
。
、 、 ??????? ??????
? ?? ? ???????????????????????
???? ? 。???? 、
っ 。 ? ???? ?????。




??????????、????????????、?????????????????????????、???? ? ??????????っ???????? 。
????、?? ? っ ????? ? ????? 。?? ? 、 ? ???
?????? ??。????? ? 、 っ 、 ???? ? ?? っ?????? 。
〔?〕
（?）???????「………????????????………」 ? ?????????
?????????????????????? ? ?????。???「???????、?????????????????????????????? 」、「? ???????????????????、??、? 、 ??、? っ ???? 、 」 ??? ? 、???? ? 、 「 、 ? 、??? 」 。





（?） ? ? ? ? ??????、????????????（?）「 ?」（? 、?? ?? ??） 。（?）? 「 」 、 「 、 、 ?????
????? ? 、 ? ??????、『?????』???????????????????????、 ?? ? 。」? ?。
???、「???」??????????、「??????????????????????、?????????
?? ?? 。 ????『?? 『 』 ??????、 ?? ???? 。」 。
（?）「??」??? ?? ??（?） 」 「 ??? ??、? ???????
???? 。………? ? ? ? 、 ? ? ????? ?? 。」 っ 。
（?）?? ???「 ? ? ??、 ?
??? ??「 ?
（?）????「 ? 、 ?、?










?、? ?????????????。????????っ???? 、 ???? 、 ? ??????、????????? 、 ?
????????、??? ??、









?っ??????、????っ?????、??????????????っ?????、?????、?????? ?、 ? ???? 、 「 」「 」?? 、 「 」、 「 」????っ 。 、 、??? 、?? ???? ? 。
??、??????????????? 、????
??? 、「 」???っ? 。 っ?、「 ?」? 、「 」?、? 「 」 、「 」。「?」 ??? 。?????、?????? 、
???、? ? 、 、「???」、「 」 、?? ? ?? 。
(ねS）
????????、?????????????????、??? ? 、 ????? ? 、 ??? ? 、 ????? 。 、??? ??? 、?? 。
??、??、???????、??????????
????。「 」 ???、?? 、 ?? 、??? ? ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?????? 、っ????? 。
?????「?」????、?? ? ?
????? ?、 ??? 。 、??? 「 」 、??? 、 、
???っ?????????。
???、??????????????、?????




???? ? 。? 、??? 、 ? ? ???、 ?、 ? ? ???? っ ? 、?、? っ 、?? ? 。
?、????、???????????




??、? ???? ? ?????? ?? 。
????、 ? ?????
????ー ? 、 ャ????? 、 、 ? 、??? ? 、 ??? 。
?????、????? ?
??、?? 、?? ? 、?、 ? ? 、 ??? ??、「 」「 」??? ? 。??? 、?、 ? 、 、 ?????、 、?、 ? 、 、?「 ?? 」「 」
??????????。???、?????????、??? ? ??????、??? ??????? 、?? ? ????????? ?。
????????????????????????
?、???「??????????、???????????????………」? ? 、?、「 ? ? 「 」「 」?? ??? ?、 、「????」?? ? ??。?????、??????っ 、?????????
??、???? ? ? 、??? ? ?? ??? 。
??、????????、????? ???
??? 。 、 ?????? ? ?? 、??
(127)
??、???っ???????????、?????












?? ??????? 、?????????????? 。
??????????????????
????、?????????、?????????




?っ??????、「?????」????????、?????????????????。??「?????」 、 、 ?
?????『?????』???、「?、?????









????『??????』?????ー ィ 『? 』 ???? 『 』 ????『????』 『 ??? ?』?????『 』 ??ュ?ッ ー『 』??? 『 ? ???
(130)
『?????』?????????????????
?????????????、???????????‐???????（ ）。 ???? 、 ????????????? 、??? 。???????? 、??? 、??? 「 」 ‐ ）?? 。
??????????「?????」????「??
??? ? 、???? 、?ー? ャ ??。??? ? 、『? 』
?????
????




????? …… 。????? ? …… 。??? 。
????、???? ???
??? 、 ?????? 、??? 、??? 、 ?? 、???、 、?? 。
??????????? 、????? ??「?????」?????????。??、 ??????? ー ャ
????????、
(131)
????、??????????????????????。????? ‐ ． ??。? ??? ???。?? ? （ ）??? ? ?（ ?? ）。?? （ ?????
?）
、??? （ っ ?
????????）
???? （ ）?????? 。
???〜? ? ? ?「?????」??〜?
??? 、 ? 、??????????、 ?? ??????? 。 、 「?」?《《 》????ー ャ 、 ?
????????????????????????
?????????????、?????????っ? ?????????????っ??????????????、???????????????、???????? 、 ???、 〜?? ? 。
?????、????????????、?????





??????????????、???????????????? ?。??? 。 ?????????? 、 ?? っ 。??? 、 ???? っ 、??? っ 。 ????、 ????? 。 、??? ? っ???（ っ?? ）??? 、??? 。 「??? 」 、??〜??、 、?〜? 、??? 〜??? ? ?、 〜??? ? 。




???? ? ? 、????? ? ?、??? 、??? ? ????? ?? ??? っ 、 。??? 、 ??? 、??? っ??? っ 。 、??? ???? 、??? ? 。 ? 。??、 ????っ 、?? 。
????????????????????????
???????????。??????????????? ?、 、 ?????????????????? ? 、??? 。 、??? 、 ?? ???????? 。
????????、???『 』??????







??????。??????????、??????????? 、? ????????。? ? ????????? ?
?????、???????????????。??
??、 、?????。 、 、??? ? ? ??? 。?、???????? 、????????????、? 。 、??? ?。 ???? ? 、??? 。 、??? 、 ??? 。??、????っ???????????? ?。
??? ? 、 。?????? 、??? 、 、??? 、??? 、 ? 。
????、??????????????????。???? 、 ? 、 ???????? 。
??、?????????、???????????
??? 。 ??? ?????っ??????、? ? 。?、??? 、??? 、??、 ? 、??? 、??。 、 ? 、?? ? 。 ??、??? 、?? 。
??、????（??、????） ? ??、








??。??????、「?????」????、???????? ?? 、 ? ???? ???????? 。
????、??????????????、?????
??? 、 ????????。
?????、『? 』 「 ?
??????? 」 。???、? （ ）??? 、?、???? 。
?????????? 、 ?
???? ? 、 ? 、?? 。
???、? 、 ???
??? 、 ?????? 、?????? 、 っ 。
????、? ? ?? 、




??、 ?? 、???? 、 ?? 。?? ??
?????? 、 ? （ ）
???????????????????っ????? 。
????? 、 （ ） 、
?????。
???????????
?????? 、 ? ?
????、 ? 。
??? 、




??、??、????????、???????????? っ? ? ?。
???????、??????????????、?
??? ?? 。?? ?、????、???????????? 、 ???? 。 、「??? ???? 」（『 』 ）???っ 。
???????、??? 、??????













???????????、??????????????。?????? 、? 、??? 、 ?? ? 、?? 、?? 、? ? ????? 。 、??? 、 ??? 、 。???、 、 ???? 、??? ? ???? 。 、???? ュ ー っ??? っ 。??? 、 、?????、 。?????? 、?????、
(I38)









???????????????????????????? （ ）?? 、????????????








?????、?????????????????『?』??????????????? 。」（「??? ? 」 ）???『 』 ?。???、??? ? 、??? 『 』??? ?「 」 『 』?? 。???「??」?『??』?『???』??????、





?????????????????。（????）???? 。（????）??? 。 ???。 ??。
（????）
??? 。 ? 。
??????。（????）
???、 ?『 』 、?? 。 。
???。（????）
???、「 」 『? 』 ??? 。 ? ???
??。（????）
??? 。
??? ?? 。（ ???）
??? ?? ?? ?? （
?）
??? ??? 。 （
??）
???。???〜?? 『 』????? 、「????」?、???「?????」?????。?








??????????????????、?????????????????????????っ????????。 、 ??????、??? 。
????、???????????、???????
?っ??。
??? ?「 」 ?????、
??? ? ? ????、? ?? 「 」??? っ 。
?????? ???、 ??????????
??? 、 ? 「 」??? ? 。 、??? ????? 、?? っ 。
????????? ? 、『 ?
?
??? 』 、「 、????。」（? ） 、
??????????????????????、???????????????????????????。? 、??? 、 「?」 、????? ? っ 、?? 。
?????????????、???『??????
???』（ ） 『 』（ ）??、 ? ???? ?、 っ??? 。 、『 』 、「?????????????????????????。」（ ?） 、???????? 。??????、???????? ????、?






??? ??っ 。 、??? ?? 、??? ??? ??? っ 。
???????? ?? ??????
??? ? 、 ??、??????? 、?????? 。??? ??、? ???? 、 。
『?????』?、???????????????
????????????、???????????????????? 、『? 』『?? ??』?????????。???、??? ?、 ???????? 。 ? 、?? 、??、 、 ????。
『?????』??????、??、???????
??? ? 。 、?。??、 （ ）??、? ?（ ）??? ? ? 。
????、????????????っ??????




???????、???????????っ???。??、???????????????? ???? 、 ??? ????? ? っ ??。? 、 、??? 、??? ? ??。? 、??? 、??? ? 、??? 。
??、??????????????????。??、
?????、??? 、??? 。 っ 、 、??? 、??? ? 、 、????? 。 、??? ? 。 、??? 、 、??? 、 、
???????????????????。???、??????? 、 ?。??、? 、?? ?????? 、 ???? 。 、?? っ ???、???? っ 。 ? 、??? 、 「?」「 」 。?????、 ←? ←??? 、??? ? 。
??、????????????????。????




???。 、??????????、??????????? 、 っ 、 ???? 。 、 、??? っ 。










????? ?????????????? 、 、??、 ??? ? 、???。?? 、??? 、 、??? 、 ??。? ?、 ? 、?? ? 、?? ? 、??? 。
???????、????????????????




??? 、 、 、????? 。 、 ??、??、 ? 。 、???、 、 。??? っ 、??? ? ? ????。
??、??????????????? ?
??、 ?????? 、??? ?。??? 、 、??? 、?????、 。??? 、 、???、 、 、 、
??????????????。
??、??????、?????????????、
??? ヵ （ ??）? ???????。?????、 ???? 、 ??（?? ）、??? （ ） 、 ? （ ）、?（? ） 、 ヵ???? 。
???????、??、 ? ?、???
ヵ?（ ? ） ?っ???。 、 ?? 、???? ?? 。
???????????????、 ?????、









????? ? 、????、?? ?? 。
?、????（? ）
???????? ? 、 ????






??????????、??、??、??、??、??、???? 。 ? ? ???? 、 、 、 、 。???? ?、 ?????? 、? 、??、??、 、 。 、 ? ???? ???? ? っ 。
?、????（???）
??? 。 、 ? 、???、? 、 、 、??。??? 。 、??? 、 ? ィ??? 。??? ? ???? 、???、??? 。
?????????、?????????????












? ? ???、??????????、??、??? ? 、 ?。 ??、?????。 ? ???。 、 、? 、 、 。、。 、 、? 。
?????????????、??????????
????????????????????????????。???????? 、 ?????? ?、? 、?????? ?。 、
??。?????????????????????、????? ?。 、? ??????、??、 。
??、??????????????、?????





??????????????????????????????、?????????????????????。 、?????? ? 。?? 、 、??? 。 、??? ? 、 ???? っ 。??? 、??? ．
??????????????、?????????
??? 、???、『? 』 「 っ 」?、? 、??? ? 。 『 』??? 、 『?』? ? 、 『 』??、 っ 。??? 、???、 ? 、「
??????。???〈????????????｝????、????????? 」 、『 ?』??? ?。????????? 、 ??? ? ー??? ? っ??? ? 。????? 、 、???、 、 、??? ? 。 、?? っ 、????っ 。「（??? ）??? 。 ヵ???、 ? 」（『 』 ）
??????????、?????????????。
???『 』????? 。 『 』??? ? 、??? 『 』 、 、??? 。
(I49)
??????????????、?????、????、???????? 、? ??? っ 、 ??? ??????? 。??? っ 。??? ? っ 。
???????????????っ????????




???「??????????、???????????」??????。??????????っ???????? 「 」 ???? ? 。
?????????、????????????（?
??） 、??）、? 、 ???? ?? 、??? 、? ?っ?? ? っ?。? ???）
????????????????、???????
??? っ?? 。?（?）?? 「??? 、 ?? 。??? ? ? ? 」 。??? 、??、 。??? 、 。「??? ??? 、 ??? 」
(J50)
??。??????????。「??????????? ? 、 ??????? ???????、?????????…… 、 、っ 、 ??」??。 、???? 。
??「?????」?）???????????、??
??? 。 、? 、 ???? ?、 ? 、?? 。
??「????」「? ???」???
??? 。「?? 、??? ? ???? ? 。??? 。……??、 ?? ? 、??? ?、 ?? 。
???????????、???????????っ??????????????、????? ???? ? 、??? ヶ?。? 、 。?????? 」 。??????????????
???????
??? 『 』 「??????
??????、??????、 ??????? （ ）」 。 『??）』 「 」（?） ? 、 ? 、??、 っ?。
〔?〕（?）??????????? ?
(IsI)




6 5 4 3 2
ｰ雪嘗一曹
???????「????」????????????（????）
???????????????????????? ? ?? ??? ? ? 「 」?????????「????????????」????、???????????????? 、???っ 。 「 」 ?? 。
林
??
??????。???????????????????????? ?っ 。 「 」（???）?????????。?????（???）??? ??、??????? ????? ? ???? ???。（ ? ）??? ? ．?? 、
?????? ? 。 ?、??、 、 、???、 、 、??? ??、? 、
?ー?




??? …???、????????????????????? ???? 。 「???」 。（ ???????… ） ? ?????
?
?? 。??????? 。??? 、??? 、 ????。 、 （ 、?）? …????????????????????????。????「??」??っ???????
?????? 、 ? 、????（???）? 、 、??? 、??? ?? （ ） （ ）??? ? っ 。 、
??????
??? ? 「 」
????????????????、（?????）?
?
?? 。 っ ?? 、??? 、 、 、??? 。（ ）??? ??????、??? 、（ ）???????? 。 ? ???????
???。????




?? っ?? （? ）
???????、（?????????????）?
??? っ????? ?? ???? ??? 。














































































































































































































































































































































































??? 、 ?????????????っ ? ?。









?、??、?? ? ? ??、?
????
?、? 「? ? 」「
???」????
?、? ? ? ?
（????）
????（???????）
?、???????? ? ??、???? 『 』?、? ??、??、??、? ? ? 「 ?」????????、? ? ?
????
?、? ? ??、?? ?
(I")




?、? ??、?????? ???? ??、? ??、? ? 「 」?、? ??、? ??、? ??、? ??、??、? ??、??、????????????????????????????? 、 ????? っ??? ? 、 ??????
???????????
????????????????（?????）?、??
???（ ）??? ??? ??????????。??????? ? 、??? 、 ? ?????。。?? ? ??? 、????? 。??? ? 、?。? ? ??、? 。??? ? 。???????????、???? ??????????????????????? ??????、 。っ 、? 、 ??（??）????、っ ? ? っ。
(芯6）
















???? ??? ???? ????? ????????? ??????????????? ? ???????????…????????????????? ?（?????????）???????、?????????????????????? 。?、??????、??????（? ）
?????????????
??????????、?????????、??????
????、??? ??? ??? 、?????????????? ?? ?? ?? ????、???? ー ー?? 。?????????????????? ????????????? ???
?????




?。?????????????????????、???????、? ィ （ 。? ）?? ?。
????「???」??????、??????、????




?????．?????????「???」?「???」（?????）???、??? ? ? ? ???? ? っ 。 ???、 、 ??? ッ 、?? （??） （ ） ? 、??????? 、?? ? 。
???????、???? 、 ????????
??? ?、 ?ー 、 ?????? っ?、??? 。 ?っ? 。????? ?? 『 』（??? ???）
??????「??????? ?????」????「?
??? 」 「?????? ? 」 、???? 。??? 。??? 、 ? 。
(159)
?????????????????????????????、??? ???、?????? 。 ?????? 、 ???? ???? 。
???。????。??? ? 、 ???
????? 『 ? 』
??????????。????????????????











??????? 、 （ ） （ ）
???? 、「?? ??????」??????????、??? ??? （ ） ? 、??? ? 。???????????????????、 （ ） （ ）??、?? （? ? ヶ ） 、??? ? ? 。???????????? ???????? 、 ????（?）????（ ）?? 、 。????? ? っ 。????????
(160)
































??????、 ?? ???????、????????????? ??? 。????っ???????????? 。
??、???????、???????????????、
????? 、 ? っ ?????? ? 、??? 、?、? 、 、??? 。
?????????? 、? ? 、






「??? 、??ー??? 、 ? 、 ?












??? 、 『 ??』??????????。











??????????、?????????????、?? ???????????????、??????? ??。 ?? 、??? ? 、?? ? 。?? ??? 、??、 ? 、 、 ??? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ?????????? ?? 。??? ???? 、 、 、??? 、?? 「 」（ ） 、
??????











??（??）?????? ? ?） ??
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